










苦音——苦楚、 激愤的音调 , 动人心弦
的特性音。
苦音 , 又称哭音 , 是我国部分地区特有
的一种音乐现象 , 是汉族音乐中一种独特的
音调 , 存在于全国多种地方戏曲、 曲艺、 民
歌、 民族器乐中。“苦音” 的名称 , 来源于西
北地区的地方戏曲。在陕西、 甘肃一带流行
的秦腔、碗碗腔等戏曲及其它民间音乐中 ,有
一种含特性音的腔调 , 被称为 “苦音腔” (与
之相对应的还有 “欢音腔” )。苦音腔的调式
音阶中有两个特性音 , 即微升 fa和微降 si。
它们对乐曲或唱腔的调式结构、 表情意义和
艺术色彩有着强烈的影响。其中微升 fa介于
fa和升 fa之间 ,音高靠近于 fa,而不是升 fa,
一般习惯记作 [
↑
4]; 微降 si介于 si和降 si




性 , 有时上行时会略有偏高 , 下行时会略有
偏低。 含苦音腔的音乐具有苦楚、 凄凉、 哀
伤、 抑郁、 激愤、 深情等情感色彩 , 因而得
名。笔者认为 , 所谓苦音 , 从广义上讲 , 是




西、 广东、 四川、 云南、 贵州、 湖北、 福建
等地。 在不同地区称谓不同 , 但所表达的情
感与苦音相同或接近。如: 川剧弹腔中的
“苦皮” , 滇剧中的 “苦禀” , 冀中唐剧中的
“凄凉调” , 广东音乐中的 “乙凡线” , 广东汉
调音乐中的 “软弦调” , 潮州音乐中的 “重三







这个音阶的特性音是第三级 (微降 si )和
第七级 (微升 fa )。
我国传统调式音阶是由 “三分损益” (五
度相生 ) 法产生的。它是由一定长度的弦或
管作为起点音 “宫” , 数次交替采用 “三分损
一”、 “三分益一” , 依次产生了徵、 商、 羽、
角 , 这五个音按音高的顺序排列在一个八度
内 , 则成为中国传统五声音阶: 宫、 商、 角、
徵、 羽 (即: do、 re、 mi、 so l、 la )。在传统
乐理中 , 这五个音被称为 “正音”。按 “三分
损益” 法还可引伸出 “变宫”、 “变徵”。从理
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论上推算 , 还可由 “宫” 向下属方面两次
“五度相生” 而引伸出 “清角” 和 “闰”。 这
四个音: 清角、 变宫、 变徵、 闰 (即 fa、 si、
升 fa、 降 si) , 被称为 “偏音” (不作为主音
构成调式 )。它们是特性音 ,在音乐中具有特
殊的感染力。 如古籍 《战国策· 燕策三》 曾
记载: “为变徵之声 , 士皆垂泪涕泣” , 绘声
绘色地描述了 “变徵” 的悲凉气氛。
由 “三分损益” 法而得出的上述九音
(五 “正音”、 四 “偏音” ) , 其中有三组音列
构成了我国传统的三种七声音阶 , 即:
1、 雅乐音阶 (也称古音阶 ): 由宫、 商、
角、 变徵、 徵、 羽、 变宫组成。
2、 清乐音阶 (也称新音阶 ): 由宫、 商、
角、 清角、 徵、 羽、 变宫组成。
3、清商音阶 (也称燕乐音阶 ): 由宫、商、
角、 清角、 徵、 羽、 闰组成。
苦音音阶与古代燕乐音阶的排列大致相






素材创作的筝曲 , 我们可统称之为 “苦音筝
曲”。这些分布在全国各地的苦音筝曲 ,虽然






山东筝曲中个别带微升 fa和微降 si的筝曲 ;
潮州筝曲中的 “重三六”、 “活五” 筝曲 ; 粤
乐筝曲 (由广东音乐或广东戏曲音乐移植或
改编的筝曲 ) 中的 “乙凡线” 一类筝曲 ; 客
家筝曲中的 “软弦调” 筝曲 ; 福建筝曲 (也
称闽南筝曲 ) 中的带微升 fa和微降 si的筝
曲 ; 福建南音筝曲 (由福建南音编曲或取其
素材而作曲的筝曲 ) 中的 “五空管”、 “望远
行” 特色的筝曲等。
这些苦音筝曲深刻而细腻地表达了人们
的内在情思 , 感人至深、 沁人心脾、 令人陶
醉。唐诗有云: “秦筝声最苦 , 五色缠弦十三
柱”、 “抽弦促柱听秦筝 , 无限筝人悲怨声”、
“座客满筵都不语 , 一行哀雁十三声”。这里










声音阶的宫、 商、 角、 徵、 羽定弦 , 其它
“偏音”靠左手在码外弦段上按弦产生 ,多数
苦音都是按弦所得。古筝左手的按、滑、 揉、
















的筝乐组曲、 协奏曲。 在这一点上 , 笔者通
过在筝曲创作中运用移宫犯调变换出苦音音
阶而获得的新音调、 新色彩、 新的艺术表现
就深有体会。 总之 , 对筝乐苦音的探讨 , 既
有历史的回顾与研究 , 又指导筝曲的创作与
发展 , 因此是很有意义、 很必要的。
三、 各地苦音筝曲的特色
分布在全国各地的苦音筝曲 , 有三个共
同点:第一 ,都具有特性音微升 Fa和微降 si,
其调式音阶都是苦音音阶。 第二 , 其表情意
义 , 都是苦楚、哀伤、 激愤、深情的情感。第
三 ,每个地区的苦音筝曲 , 大都采用徵调式。
这些苦音筝曲 , 也有三个不同点: 第一 , 不
同地区特性音的旋法走向不同。 第二 , 不同










降 si在演唱 (演奏 )中具有不稳定的游移性 ,
一般情况微升 fa下行向 mi游移 , 微降 si下
行向 la游移 ,其哀怨、凄楚的色彩相当浓郁。
由于历史的原因 , 传统的陕西筝演奏 , 在
“榆林小曲”的伴奏中还见遗存 ,在其它民间
音乐中已难见到。这说明秦筝在秦地并未失
传 , 余绪尚存 , “真秦之声” 犹在。现代筝家
据民间音乐素材改编或作曲的陕西风格筝曲
已成为当今陕西筝曲的主要成份。这些筝曲
主要有 《秦桑曲》 (周延甲曲 )、 《山丹丹开花
红艳艳》 (焦金海编曲 )、 《香山射鼓》 (曲云
曲 )、 《三秦欢歌》 (魏军曲 ) 等。 根据陕西
《碗碗腔》 的旋律素材创作的 《秦桑曲》可视
为陕西苦音筝曲的代表。乐曲借唐代大诗人
李白 《春思》 中 “燕草如碧丝 , 秦桑低绿枝 ,
当君怀归日 , 是妾断肠时”的情境 , 以委婉、
柔美、 凄楚、 激愤的旋律 , 描述了青年女子
思念亲人的迫切心情。《秦桑曲》独具特色的




使用别具一格的意趣 , 使人在跌宕错落、 莫
辨宫商的迷离之际 , 充分领略了 `秦风’ 的
神韵”。 例如:
筝独奏曲 《秦桑曲》 (周延甲曲 )







的。这首筝曲 , 流传很广 , 深受筝乐演奏者、
爱好者的喜爱。 例如:
筝独奏曲 《山丹丹开花红艳艳》 (焦金海编曲 )
　　陕西苦音筝曲在旋法上的一个重要特点
是: 上行跳进 , 下行级进。这种旋律的进行 ,
跳进可使情绪激愤而波动 , 级进可使情绪深









统深厚 , 以刚劲、 明快、 铿锵有力的艺术风
格称著筝坛。 三国时 , 著名文学家曹植的封
地就在山东荷泽一带。 曹氏不仅擅筝 , 而且
对筝乐颇有研究 , 曾写有 “弹筝奋逸响 , 新
声妙入神”、 “搦素筝而慷慨 , 扬大雅之哀
音” 等赞美筝乐的诗句。山东筝主要流传于
山东西南部的荷泽地区 , 以郓城、鄄城为主 ,
被称为 “郓、鄄筝琴之乡”。同时也流传于山




结构规范的 “八板体” 筝曲 , 如组合起来也
可称为 “大板套曲”。 主要曲目有 《汉宫秋
月》、 《玉女绣针》、 《红娘巧辩》、 《隐公自
叹》等 ; 第二类是由山东琴书的唱腔、 前奏、
间奏及曲牌音乐演变而来的 “碰八板”筝曲 ,
主要曲目有 《凤翔歌》、 《双叠翠》、 《呀儿
哟》、 《过街牌》等 ; 第三类就是苦音筝曲 , 曲
目有 《美女思春》、 《幽思吟》 等。
山东传统筝曲 (包括苦音筝曲 ) 大都采
用宫调式音阶 , 其七声音阶中出现的特性音
之旋律走向与陕西苦音筝曲不同。山东苦音
筝曲的微降 si , 在旋律进行中常上行到主音
do, 然后再下行至属音 ; 而陕西苦音筝曲微
降 si常下行。
姜宝海著 《筝学散论》 (山东文艺出版社
出版 ) 一书的 “敬修堂 〈筝谱集成及其译







































是表现哀怨、 深沉的情感 , 如: 《柳青娘》、
《月儿高》、 《北雁思归》 等 ; 另一种是表现抒
情、 深情、 委婉的情绪 , 如: 《中秋月》、 《寒
鸦戏水》、 《红梅头》 等。
“活三五调” 简称 “活五调” , 是指 “二
四谱” 中的 “三、 五” 两个音在演奏中 “活
跃” 一些。 其定弦法 , 常用的是:
其调式音阶是:
其中 “ re、 fa都是微升 ,“ si”是微降 ,甚至比
“重六调”的微降还要低一些。 “活五调”的定
弦 ,采用:




① 徐荣坤: 《再谈苦音音阶和它的两个特性音 Fa与
 si》 , 《音乐研究》 1995年 3月 , 第 1期 , 60页。
吻合。由于 [4 ]音不用按出 , 左手按滑音可
集中在二四谱的三、 五两音 , 即 [7· 、 2] 上
进行 , 达到 “活三五” 的作用。
总之 , 苦音筝曲的 “重六调”、 “活五
调” ,形象而具体地道出了左手按弦轻重有别
而取音不同的实质。所谓 “重三六” , 即重按
la、 mi两音而求微降 si、微升 fa两个特性音。
这种 “重” 按与 “活” 音 , 又往往同吟揉相
结合 , 从而使新取的音高于不稳定中产生扑
朔迷离的效果。 因而 , 潮筝中的苦音能给人
以一种微妙的感觉。 由于在不同的旋律中 ,







多年来 , 在广东、 香港从事筝乐艺术的
专家学者 , 将一批广东音乐或广东戏曲音乐
移植、改编为筝独奏曲 ,这些清新、明丽、委







乐中有 “西秦腔” (又称 “恋坛腔” ) ; 广东东
部还保留有 “西秦戏” 的剧种 ; 广东音乐的
常用乐器中还有秦琴 , 等等。所有这些 , 都
是最好的历史见证。
广东音乐、广东戏曲音乐统称为粤乐。粤
乐常用的调式音阶中有 “正线” 和 “乙凡
线” 之分。 “正线” 类似秦腔的 “欢音” ; “乙
凡线” 则类似秦腔的 “苦音”。 “乙凡线” 具
有哀伤、忧愁的情感 , 常用徵调式七声音阶。
“乙凡”两音在工尺谱中即 [↓ 7、↑ 4 ]。在曲调
中常用的三音列是 “上乙合” [1↓ 7· 5· ]、 “尺上
合” [215· ]、 “尺凡合” [2
↑ 45 ]等。终止音常





42 ]等。在粤乐中 , 具有 “乙凡
线” 特色的筝曲 , 就是苦音筝曲 , 如 《泣长
城》、 《别鹤怨》、 《连环扣》 等。在 《双声
恨》 一曲中既有欢音音阶的 “正线” (一、 三
段 ) , 也有苦音音阶的 “乙凡线” (第二段 )。
这些筝曲在记谱中一般不标出微升 fa和微










头从 “中州古调”、 “汉皋旧谱” 词汇中已见
端倪 , 它原来也是古代中原、 汉水一带人口
南迁的结果。
客家筝曲中有 “大调”、 “串调” 与 “小
调” 三大类。 “大调” 乐曲曲式结构严谨 , 每
首乐曲均为六十八板 , 具有 “八板体” 的特
征 , 类似河南的板头曲 , 只是风格不同。“串
调” 乐曲板无定数 , 既有七十多板的 , 也有
十多板的筝曲 , 它来源于广东汉剧音乐和民
间曲牌。“小调”乐曲短小。大调和串调中都
有类似粤曲 “正线” 的 “硬弦” (亦称 “硬
套” ) 和类似粤曲 “乙凡线” 的 “软弦” (亦
称 “软套” )。 “硬弦” 五声音阶为:
　　软弦五声音阶为:
七声软弦筝曲中的 “ 3”、 “ 6” 大都为经过音
或装饰音 , 不是调式骨干音。因此 , “软弦”
音阶亦即苦音音阶。客家软弦筝曲的总体风
格是深沉、 含蓄、 淡雅、 古朴 , 擅长表现哀
怨、忧伤、缠绵悱恻的情绪和恬静、悠远、空
灵的意境。其较有代表性的曲目有 《出水
莲》、 《崖山哀》、 《杜宇魂》、 《散楚词》等。客









安、 云霄、 上杭、 龙岩等地 , 因此也称为闽




如 “碰八板”、 “中州古乐” 乃一脉相承。 究
其原由 , 也是古代北方军民南迁的结果。 福
建筝曲明代已很盛行。明代福建李贞夫诗云:
“我有朱丝弦 , 惯读太古音。” (注: 朱丝弦 ,
指筝 )
闽筝中的苦音筝曲主要有: 《昭君怨》、
《暗相思》、 《凤离词》、 《梳妆》 等。
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闽筝的苦音筝曲演奏中 , 采用了独具特
色的 “点滑音” , 即用 “点弹” 的方法瞬间形
成短促、 急切的下滑音 , 其特点是 “滑中有
点、 点中带滑” , 因此 , 其苦音常常出现于
“点滑”之中 ,格外显得游移不定 ,变幻莫测 ,
加之 , 错杂以慢按轻揉交替进行之中 , 张弛
有序、缓急有度 , 常能产生别具一格的效果 ,
形成了独特的艺术风格。
右手技巧中有独特的 “倒踏法” (旋律音
前加装饰性音型 ) ,“连珠法” (旋律音前加二、








是 [↓ 7 ], 因它的音高靠近降 si , 而不是 si,
实际上它是微升 “降 si” , 我认为 , 合理的记





激愤的情感 , 也能表达深情的情绪 , 以及描
述优美抒情的意境。例如:
筝独奏曲 《绣金匾》 (焦金海编曲 )
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筝独奏曲 《高楼万丈平地起》 (焦金海编曲 )













在广东戏曲 《西秦腔》、 广东 《南音》 及
广东音乐中都有由 “正线” (欢音 ) 转化为
“乙凡线” (苦音 ) 的传统。
这种调式的转换就是向低大二度的 “双
借” 移宫犯调。 例如广东音乐 《连环扣》 原











① 郑诗敏、 蔡余文: 《潮州音乐调式初探》。 《音乐研
究》 1983年第 3期。
　　 4、徵调式苦音音阶是综合调式 ,我认为 ,
其特征以 “商调式” 为主 , “徵调式” 为辅:
宋建栋在 《论苦音音阶》 一文中指出:
“苦音音阶由徵、 闰、 宫、 商、 和” 五音为主




















上演奏筝曲 《山丹丹开花红艳艳》 时 , 如乐
曲采用 “商调式” 记谱 , 即主题是:
乐曲的历音色彩与音乐很统一 ; 如乐曲采用
“徵调式” 记谱 , 即主题是:
乐曲的历音与音乐很不统一 , 几乎在旋律进




(包括苦音筝曲 ) , 其科学、合理的记谱法 , 应
该是按商调式音阶记谱。但几十年来人们已经
形成的习惯 ,尤其表现苦音的特性音 [↓7、↑4 ] ,
在乐曲谱面上就可看到 , 而不是仅在演奏中
体会到 , 所以 , 我也主张保留现已约定俗成
的徵调式苦音音阶乐曲的记谱法。但必需明





之前 , 缪天瑞先生在 《律学》 一书中就对西
北地区民间音乐的苦音调式有着独特的见
①　宋建栋: 《论苦音音阶》。《交响——西安音乐学院
学报》 1996年第 4期 , 7页。
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义: 一方面 , 筝乐本身就有许多苦音风格的
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